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LCA kao metode za informiranje ili stvaranje
odluka. Ta metoda je manje djelotvorna
kada se radi o toksi~nim i opasnim tvarima,
osim toga ona je vi{e stati~ko nego
dinami~ko analiti~ko sredstvo, pa je ra~u-
nanje s budu}nosti problemati~no, posebno
za uporabu resursa. Daljnja zamjerka Studiji
jest da nije vodila ra~una o toksi~nim tva-
rima (dioksini u fazi proizvodnje PVC-a i
spaljivanja PVC otpada, te omek{avala fta-
lata za mekani PVC). Navodi da je Ameri~ka
agencija za za{titu okoli{a (EPA) utvrdila na
temelju podataka iz industrije, da proizvod-
nja etilendiklorida (EDC) i vinil-klorid mo-
nomera (VCM) spada u 15 glavnih izvora
emisija dioksina u SAD-u. (Dodu{e, ne na-
vodi je li to 1. ili 15. mjesto, a ni koliko su
stara postrojenja.) Navode se i neki radovi
koji isti~u da PVC znatno pridonosi stvaranju
PCDD-a, PCDF-a i PCB-a pri spaljivanju mije-
{ane plastike.
Zamjerka Studiji je i {to ne spominje da su
omek{avala ftalati {iroko rasprostranjeni u
okoli{u i u ljudima u razvijenim dr`avama, a
da je Direktiva o op}oj sigurnosti proizvoda
u EU donijela privremenu zabranu {est fta-
lata (DEHP, DIDP, DINP, DBP, BBP i DNOP) za
igra~ke i proizvode za djecu mla|u od tri
godine. Studija je propustila uo~iti kumu-
lativni u~in mnogih malih koli~ina istih ke-
mikalija iz brojnih PVC proizvoda. [to se ti~e
oporabljivosti PVC-a, Ross navodi da je to
jedan od najte`e oporabljivih polimera te je
zato njegova oporaba tako niska, a spo-
minjanje budu}ih eventualnih postupaka u
studiji Green Paper zahtijevalo bi isto to za
druge materijale s kojima se uspore|uje, a
koji su tako|er u tijeku istra`ivanja. Te{ka
oporabljivost PVC-a navela je neke proizvo-
|a~e automobila da taj materijal po~inju
izbjegavati ili ~ak izbacivati, navodi Ross.
^injenica je da je General Motors najavio jo{
1999. zabranu PVC proizvoda u svojim
automobilima,
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no njema~ka Udruga proi-
zvo|a~a i prera|iva~a PVC-a te za{titu oko-
li{a (nj. Arbeitsgemeinschaft PVC und Um-
welt e.V.) pru`a podatke da PVC proizvodi




Je li PVC materijal prijateljski za okoli{? Ako
se pod tom sintagmom misli na proizvod ili
materijal koji nema uop}e nikakav negativni
utjecaj na okoli{ tijekom svoga `ivotnoga
ciklusa, odgovor je – nije! Svaka proizvodnja
koristi sirovine i energiju i stvara emisije i ot-
pad, pa tako i proizvodnja PVC-a. No, ti ut-
jecaji PVC-a nisu ve}i u usporedbi s alterna-
tivnim materijalima koji se rabe za odre|ene
primjene. Dakle, niti je PVC demonski mate-
rijal kako ga prikazuju neke ekolo{ke udru-
ge, niti je ne{kodljiva plastika koja ima samo
prednosti u svim primjenama u kojima se
rabi.
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Postoji oko 20 tipova kau~uka, svaki sa svo-
jim jedinstvenim fizi~kim i kemijskim svoj-
stvima. Smje{avanjem se svojstva poje-
dinoga kau~uka mogu pobolj{ati, ali nemo-
gu}e je na~initi smjesu na osnovi jednoga
kau~uka koja bi zadovoljila sva podru~ja pri-
mjene. Isto tako jo{ nije razvijeno ljepilo
kojim bi se osigurala potrebna ~vrsto}a
lijepljenoga spoja te postojanost na okoli{ne
utjecaje, a koje se mo`e primijeniti za sve
polimerne materijale.
Pri lijepljenju elastomernih proizvoda izbor
ljepila ovisi o sastavu kau~ukove smjese, na-
~inu umre`ivanja, uvjetima uporabe
lijepljenoga proizvoda, materijalu na koji se
taj gumeni proizvod lijepi, postupku proiz-
vodnje i geometriji gumenoga proizvoda.
Na izbor vrste ljepila utje~u i ostali ~im-
benici, uklju~uju}i boju, elektri~nu pro-
vodnost i na~in uporabe proizvoda.
Raprin izvje{taj o lijepljenju elastomernih
proizvoda, ljepilima i postupcima daje vrlo
{iroki prikaz o tome kako kvalitetno zalijepiti
elastomerni dio za odre|enu podlogu (~elik
ili plastiku) kako bi se dobio {to kvalitetniji
spoj. Detaljno se opisuje cijeli niz elemenata
va`nih za postupak lijepljenja, od pripreme
podloge, izbora odgovaraju}ega ljepila, pri-
preme ljepila i njegova nano{enja, do uvjeta
u kalupu. Nadalje, opisuje se ispitivanje
lijepljenih spojeva, te analiza i uklanjanje
potencijalnih grje{aka i budu}i trendovi na
podru~ju lijepljenja elastomera.
Ovaj je izvje{taj na~injen na osnovi dugogo-
di{njega prakti~noga rada njegovih autora
te iskustva proizvo|a~a gumenih dijelova.
Osim opisa lijepljenja u izvje{taju se nalazi i
popis tvrtki koje se bave ovim podru~jem,
bilo kao proizvo|a~i ljepila bilo kao njihovi
korisnici. U izvje{taju je navedeno 364 sa-
`etka radova koji obuhva}aju podru~je lijep-
ljenja elastomera, a koji se nalaze u Raprinoj
bazi Polymer Library Database.
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